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Recull M. Dolors Cabré i Montserrat
( 1911-199 t ). Edició a cura d'Eliseu-4.
Soler Alvarez. Estació de Recerca
Bibliográffca i Docr¡nental Margalló del
BalGó. Tarragona, 1996.
El llibre publicat l'any 1996 per l'Es-
tació de Recerca Bibliográfrca i Docu
mental Margalló del Balcó, Recull M.
Dolors Cabré i Montser-rat (1914 1995),
és, com ens té acostumats les acura-
des edicions a cárrec d'E]iseu A. Soler,
una miscel.lánia que compr¿n temes
molt diversos, que van des de la geogra-
ha I la biologia fins a la história moder
na i contcmporania, passant per I'art, tot
a cárrec d'autors de les comarques tar-
ragonines o bé amb una forta vinculació
amb el1es.
EI volum motiu de la nostra ressenya
va dedical, com ja és tradicional, a una
personalitat del món cultural de les nos
tres contrades, en aquest cas a Maria
Dolors Cabré i N{ontserrat. Sobre I'emi-
nent pedagoga i investigadora, autora
ella m ateixa d'articles publicats a
Loteau
Margalló del Balcó, tracta el pri-
mer dels articles del Recull, escrit per
Francesc Cabré i Montserrat, Maria
Josepa Cabré i Montserat i Josep
Manuel González i Cabré, on es palesa
l'excel.léncia de la seva tasca docent. ini-
ciada en la dura postguema, que Yan
gaudir a Tortosa, Barcelona, Yilafranca
del Penedés, la Corunya, i sobretot a
Osca i Tarragona.
En la seva faceta d'invesügadora cal
esmentar la ingent tasca que va dur a
terme a les terres de l'Ebre, especial-
ment a Riba-roia i Tivissa, i la seva per-
ünenqa a la Reial Académia de la Histó-
ria, a la Reial Societat Arqueológica Tar-
raconense o a l'Institut d'Estudis Tarra-
conenses Ramon Berenguer I\¡, entre
d'altres institucions, a més del gran
nombre de llibres i articles que va publi-
car al llarg de Ia seva vida, alguns del
quals segueixen sent referéncia obliga-
da, malgrat el pas inexorable del temps.
I iarticle es complementa amb un se-
guit d'opinions totalment apologétiques,
tal com cal, de persones que Ia yan trac
lar, id'una úlil bibliogratia que ens aiu-
dará a comprendre, atesa la varietat de
disciplines tractades, la importancia de
I'o b ra de Maria Dolors Cabré i
Montserrat.
En la mateixa línia d'aquest treball,
Francesc Guirado Pagés ens presenta un
apropament a la figura de Mn. Miquel
Melendres i Rué com articulista, com
una ampliació exhaustiva de l'estudi ti-
tulat "Mn. Miquel Melendres i Rué en el
seu 90é aniversari", també publicat per
Margalló del Balcó el 1995, i on mercés
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a la transcripció d'alguns dels seus es-
cúts podem copsar que, en Mn. Miquel
Melendres, la ratlla que separa la prosa i
la poesia no está gens delinida.
Irene García Artón i Antoni Quintana
i MarÍ, en un extens treball molt ben do-
cumentat. i l'únic del recull escrit en
llengua castellana, ens parlen de la vida
i obra del polifacétic artista taragoní
J osé Izquicrdo Mestres, home
multidisciplinar si bé va destacar com a
ebenista i mosaicista. És d'a g r air
la inclusió d'una selecció de fotografies
d'obres d'aquest artistá, verilable home
de la Renaixenga i humanista que, en
opinió dels autors, sempre Ya cercar
l'equitibri harmdnic entre la mat¿ria i
l'esperit.
Seguint el camí iniciat en altres vo-
lums publicats per Margalló del Balcó,
Salvador-J. Rovira i GÓmez aporta una
noya contribuciÓ al coneixement dels lli-
natges tarragonins dels segles X\¡I i
XVII, en aquest cas els Rossell, els
Vallbona i els Valls, lractats de manera
molt entenedora, en una meritória tasca
de transcripció de manuals notarials di-
positats a l'Arxiu Histdric de Tarragona'
En un salt en el temPs, JoseP Sánchez
i Cervelló tracta dels sistemes de control
polític durant la postguerra, exempliñ-
cats a Flix i MÓra d'Ebre, pobles de la
Ribera d'Ebre que van patir la repressió
franquista per partida doble, ja que van
ser conquerits dues vegades. Malgrat Ia
manca de documentaciÓ que s'ha con-
seNat d'aquest període, l'autor, cercant
en arxius particulars i basant se en Ia
história oral, aconsegueix sistemalitzar
les formes de contlol directe -subscrip
cions, col'lectes i reimplantació del culte
caiólic- i indirecte avaluació política
de la població-, que es van drrr a terme
a tota la demarcació tarragonina, i d'al-
tra banda arreu de l'Estat.
El treball del Nei Torell i Camps so-
bre la música popular a Tarragona i 1es
polítiques culturals l'any 1995, represen-
ta una alenada d'aire fesc, ,a que tracta
un tema que soYint és deixat de banda
en aquest tipus de publicacions, i si te-
nim en compte el ressd que té entre la
pobtació i el volum econÓmic que mou'
convindrem que no és com per obviar-
lo. Analitza quins són els agents que, ac-
tuant en una realitat culturaL, permeten
el desenvolupament de la música popu-
lar a casa nostra, i quines insütucions li
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donen suport, que no són totes les que
hauden de ser.
Pere-Joan Torrent i Ribert ens presen-
ta una análisi histdrica de l'organització
territorial de Catalunya, des de la forma-
ció de les quatre províncies actuals mit-
janqant la tlivisió provincial de 1855 fins
als nostres tlies, tot criticant la mitificació
de l'antipro Yincialisme i el comarcalis-
me, i presentant una proposta alternativa
de divisió territorial de Catalunya en 5 o
7 vegueries, que inclourien les diverses
comarques i suprimien les províncies i
diputacions; per tant, cdticant constmcti
vament el sistema actual de divisió.
Per concloure el llibre, Maria Purifi-
cació Canals i Ventin ens ofereix un llarg
i exhaustiu treball sobre l'indret anome-
nat Pünta de la Móra, ubicat al final de
la platja Llarga tamagonina, en qué. des
criu la gran biodiversitat que conserva
quant a flora, fauna, substrat, clima o re-
gisfe fóssil, i elabora unes propostes de
gestió tle I'espai, tot per tal de donar a
conéixer millor aquesta zona molt
propera geográficament a la ci¡rtat de
Tarragona, perd molt allunyada del co-
neixement dels seus habitants.
Finalment cal destacar la tasca dels
homes i dones que formen l'Estació de
ReceIca B ib lio grifi ca i llocumental
\Iargalló del Balcó, que permet la publi-
cació, an"v rel'e anl-r i malgrat les dbvies
diflicuitats, d'un seguit de treballs amb el
denominador comú de la seva afinitat a
les contrades de la demarcació de
Tarragona i rrna diversitat temática que,
unit a la qualitat dels seus articulistes,
fan de cada volum quelcom esperat i de-
sitja.
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